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Salah satu keberhasilan media cetak ialah dengan mempertahankan tingkat 
penjualannya. Tingginya jumlah pembelian merupakan salah satu bentuk bukti 
tingginya minat baca atas suatu media cetak tertentu. Fenomena tersebut ditemui 
dalam media cetak Majalah Bobo, dalam era yang serba mengandalkan media 
online dalam mencari hiburan dan informasi, Majalah bobo mampu 
mempertahankan penjualan majalahnya sebesar 206.600 eksemplar setiap 
minggunya. Dirasa sebagai fenomena yang unik untuk dijadikan penelitain.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi komunikasi 
pemasaran Majalah Bobo dalam mempertahankan oplah penjualan. Hal ini ingin 
dibuktikannya penerapan strategi yang di racang oleh bagian komunikasi 
pemasaran Majalah Bobo dengan pacuan teoritis yaitu dengan teori IMC (Integrated 
Marketing Communication).  
Tipe penelitian ini adalah diskriptif kualitatif yang merajuk pada metode 
penelitian studi kasus dengan teknik penjodohan pola. Terdapat tiga informan yang 
diwawancarai, antara lain manager komunikasi pemasaran majalah Bobo, 
advertising sales and marketing majalah Bobo serta pelanggan dari majalah Bobo. 
Hasil penelitian yang di dapat menujukan bahwa Majalah Bobo 
mengutamakan keefektifan program. Keefektifan program meliputi beberapa 
aspek, yaitu dari penggunan tools media yang ada dalam teori IMC, diantaranya 
Advertising, Sales Promotion, Public Relation, Interactive Marketing dan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Event. Pengkordinasian yang baik antar divisi merupakan salah satu aspek 
keberhasilan komunikasi pemasaran majalah bobo. Tak hanya itu, penggunaan 
media sosial pribadi majalah bobo merupakan tools pilihan, karna di anggap lebih 
fleksibel. 
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One of the success of the print media is to maintain the level of sales. The 
high number of purchases is one form of evidence of high interest in reading on a 
particular print media. The phenomenon is encountered in the print media Bobo 
magazine, in an era that rely on online media in search of entertainment and 
information, Bobo magazine is able to maintain the sales of its magazine 206,600 
copies every week. It is perceived as a unique phenomenon for research. 
 The purpose of this research is to know marketing communication strategy 
of Bobo Magazine in maintaining sales circulation. It wants to prove the 
implementation of strategy which is designed by marketing communication section 
of Bobo Magazine with the theoretical racing that is with IMC (Integrated 
Marketing Communication) theory. 
This type of research is descriptive qualitative sulking on research method 
of case study with pattern patterning technique. There were three informants 
interviewed, including manager of marketing communication Bobo magazine, 
advertising sales and marketing Bobo magazine and customer from Bobo 
magazine. 
The results of this study show that Bobo Magazine prioritizes program 
effectiveness. The effectiveness of the program includes several aspects, namely 
from the use of media tools that exist in IMC theory, including of Advertising, Sales 
Promotions, Interactive Marketing, Public Relation dan Event. Good coordination 
between divisions is one aspect of successful marketing communication bobo 
magazine. Not only that, the use of social media personal magazine bobo is a tool 
of choice, because it is considered more flexible. 
 











Marketing Communication Strategy of Bobo magazine in Maintaining its Sales 
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